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ABSTRACT 
 
This paper is a practical-theoretical study towards economic development policy. Unrealistic 
policy and planning approach, government management close and uncooperative system which 
considered intervening political interest rather than economic development are as one cause of 
stagnating economic development in several areas. Economic development that has been established by 
central government has not able to give velocity acceleration solution in economic development; it is the 
authority and power divergence that affecting local economic development. Economic policy through 
mining investment as one strategy development has been approved by district government and investors 
had affected long polemic. It needs further thought and study related to the policy so it could get the 
expected result and local economic development. This paper is purposed to give contributed thought of 
re-thinking policy economic development especially about gold mining investment decision in 
conservation area of BatuGosok-Labuan Bajo-NTT. 
 




Tulisan ini merupakan sebuah kajian praktis-teoritis terhadap kebijakan pembangunan ekonomi. 
Pendekatan kebijakan dan perencanaan yang tidak realistis, sistem manajemen pemerintahan yang tidak 
terbuka dan kurang kooperatif serta cenderung mementingkan kepentingan politik dibandingkan 
kepentingan pembangunan ekonomi itu sendiri dinilai sebagai salah satu penyebab tersendatnya 
pembangunan ekonomi di daerah. Kebijakan otonomi yang sudah digulirkan pemerintah pusat belum 
mampu memberikan solusi akselerasi percepatan pembangunan ekonomi, justru yang terjadi adalah 
penyimpangan wewenang dan kekuasaan yang justru berdampak pada pembangunan ekonomi 
masyarakat lokal. Kebijakan ekonomi melalui investasi tambang sebagai salah satu strategi 
pembangunan yang sudah disepakati pemerintah daerah dan investor justru menimbulan polemik 
panjang. Perlu pemikiran dan kajian yang lebih jauh terkait kebijkan tersebut sehingga hasil yang 
diharapkan oleh semua pihak dapat tercapai dan cita-cita peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal akan 
segera terwujut. Melalui tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terkait re-
thinking kebijakan pembangunan ekonomi khususnya yang terkait dengan keputusan investasi tambang 
emas di kawasan konserwasi wisata Batu Gosok-Labuan Bajo-NTT. 
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